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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan, 
efektivitas, kendala dan solusi atas penggunaan media audio visual melalui Whatsapp 
Group untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa pada 
siswa VII-A SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Penelitian ini menggunakan 
gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixing methods). Desain 
pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus, sedangkan kuantitatif menggunakan 
Pre-eksperimental dengan One Group Pretest Posttest Design. Wawancara dan 
Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data kualitatif, sedangkan tes 
digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif. Keabsahan data kualitatif 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Uji validitas item tes menggunakan 
rumus Correlation Product Moment angka kasar dan uji reliabilitas instrumen tes 
dengan rumus KR 20. Analisis data pada pendekatan kualitatif menggunakan model 
alir, sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan uji T-Test. Hasil uji T-Test 
penelitian ini menunjukkan bahwa thitung  36,575 lebih besar dari ttabel  1,470 dengan 
taraf signifikansi 0,05. Nilai rata-rata Pretest 16,47 meningkat menjadi 52,35 pada 
Posttest. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat perbedaan pemahaman nilai-nilai 
Ketuhanan yang Maha Esa antara sebelum (Pretest) dan setelah diberi tindakan 
(Posttest) menggunakan media audio visual melalui Whatsapp Group pada siswa VII-
A SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun  pelajaran 2020/2021. Perbedaan tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman nilai-nilai Ketuhanan 
yang Maha Esa antara sebeleum (Pretest) dan sesudah perlakuan (Postest). Kendala 
yang dihadapi dalam penelitian ini salah satunya adalah keterbatasan waktu saat 
penelitian. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala yaitu peneliti datang lebih awal 
dari jadwal penelitian dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kesimpulan di atas 
memberikan implikasi, jika ingin meningkatkan pemahaman nilai-nilai Ketuhanan 
yang Maha Esa, maka sangat tepat dilakukan dengan menggunakan media audio 
visual melalui Whatsapp Group. 
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The study aims to describe the application, effectiveness, constraints, and 
solutions to the use of audio-visual media through Whatsapp Group to improve 
understanding of God’s Almighty values in VII-A students of Junior High School 
Muhammadiyah 4 Surakarta. This study uses a combination of qualitative and 
quantitative approaches (mixing methods). The qualitative approach design uses 
case studies, while the quantitative use pre-experimental with One Group Pre-test 
Post-test Design. Interview and observation are used as qualitative data 
collection techniques, while tests are used for quantitative data collection. The 
validity test item of the qualitative data used triangulation of sources and 
techniques, while the validity of the quantitative data used the test instrument 
validity test in this study by using the Correlation Product Moment formula, 
rough numbers, and the reliability test of the test instruments using the KR 20 
formula. Data analysis in the qualitative approach used a flow model, while the 
quantitative approach using the T-Test test. The results of the T-Test of this study 
indicate that tcount 36.575 is greater than ttable 1.470 with a significance level of 
0.05. The pre-test average value of 16.47 increased to 52.35 in the post-test. 
Based on these results, it can be concluded that the hypothesis proposed by Ho is 
rejected and Ha is accepted, it means that there is a difference in understanding of 
the values of the God’s Almighty values before (Pre-test) and after being given 
action (Post-test) in using audio-visual media through Whatsapp Group to the 
VII-A students at Junior High School Muhammadiyah 4 Surakarta on 2020/2021 
school year. This difference shows an increase in the values of Indonesian 
democracy between before (pretest) and after treatment (postest). The obstacle 
faced is time constraints when did this research. An alternative solution to 
overcome these obstacles is that the researcher starts earlier than the research 
schedule and makes the best use of the time. The conclusion above has 
implications, if we want to increase the understanding of the God’s Almighty 
values, then the way which can do is by using audio-visual media through the 
Whatsapp Group. 
Keywords: God’s Almighty, Audio-Visual Media, Whatsapp Group. 
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